HUBUNGAN PEMBERIAN INSENTIF DENGAN PRESTASI







Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 
ditarik kesimpulan: terdapat pengaruh yang sangat meyakinkan antara pemberian 
insentif terhadap prestasi kerja pemain sepak bola PSPS Riau. Hal ini diketahui 
berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, besar pengaruh 
insetif terhadap prestasi kerja sebesar 41,5%, sedangkan 58,5% dipengaruhi oleh 
variabel lain selain insetif. Yang berarti bahwa prestasi dapat ditingkatkan tidak 
hanya dengan pemberian insentif semata, tetapi juga dari faktor lain seperti 
kualitas pemain dan skill pemain. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Disarankan bagi manajemen PSPS Riau untuk selalu mengevaluasi kembali 
mengenai sistem penerapan insentif yang diberlakukan pada pemain, misalnya 
dengan menambah besaran insentif yang akan diberikan. Tentunya dengan 
begitu akan menumbuhkan prestasi bermain dan target pun dapat terealisasi. 
2. Manajemen PSPS Riau harus berupaya lagi untuk meningkatkan prestasi 
pemain dengan melakukan perbaikan insentif. Namun selain dari insentif 
manajemen PSPS Riau juga perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya juga, 
seperti peningkatan pengetahuan dan pelatihan sehingga pemain pun dapat 
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lebih berkualitas dan lebih baik lagi dalam bertanding sehingga prestasi pun 
dapat tercapai. Di lain kesempatan manajemen PSPS Riau juga dapat 
mengadakan acara-acara yang berguna untuk mempererat hubungan antar 
pemain, misalnya dengan membuat acara gathering, outbond, makan bersama 
dan lain sebagainya. 
 
 
